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DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Gabriella Seta Susilo
NIM 00000018618
Program Studi : Film
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : PT. Radio Suara Tunggal Angkasa Raya
Divisi : Graphic Designer
Alamat : Jl. Pulau Putri Raya, No.2, Klp. Indah, Kec.
Tangerang, Kota Tangerang, Banten
Periode Magang : 14 July 2020 - 14 Oktober 2020
Pembimbing Lapangan : Irene Djuardi
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tempuh.




Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
membantu menguatkan penulis selama menyelesaikan seluruh rangkaian praktik
kerja magang dam menyelesaikan penyusunana laporan ini, sehingga penulis
dapat menyelesaikan laporan saya dengan judul “PERANAN GRAPHIC
DESIGNER DALAM PRODUKSI KONTEN DIGITAL PADA INSTAGRAM
STAR RADIO DALAM PROGRAM LUNCH BOX (STAR RADIO 107.3 FM)
tepat waktu. Penulis mengunakan topik ini sebagai judul karena penulis ingin
memperlihatkan bagaimana posisi graphic designer berperan dalam dunia media
suara.
Penulis ingin memperjelas bagaimana peranan graphic designer didalam
sebuah media suara, di mana sangat diperlukan untuk menghidupan sosial media
dari media dari media suara tersebut seperti instagram milik Star Radio. Penulis
berharap laporan ini dapat membantu para pembaca maupun mahasiswa/i lain
untuk mempersiapkan diri mereka didalam dunia kerja maupun ketika ingin
melalukan praktik kerja magang.
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akademik penulis memberikan arahaan sehingga penulis dapat
menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tertata.
3. Bharoto Yekti, S.Ds., M.A yang telah membantu penulis dalam
membimbing penulis sehingga laporan magang ini lebih baik dan
menuntun penulis agar dapat menata laporan dengan baik dan benar
4. Keluarga penulis, yang telah mendukung penulis selama ini sehingga
penulis bisa berdiri dititik sekarang.
V
5. Monica Heriyanto dan Lystia Wynne, Eliana, Manda, Noku, anak-
anak magang program SITM dan divisi Program serta MD, yang
telah membuat penulis tidak merasa sendiri di kantor dan juga
menjadi mentor serta teman untuk melewati hari yang melelahkan
saat magang.
6. Julistania Tando, selaku roomate penulis yang senantiasa membantu
dan menjaga penulis agar tetap sehat selama menjalani kerja magang .
7. Irene Djuardi, selaku mentor utama penulis selama di tempat magang,
yang telah mengajarkan banyak hal mengenai bekerja didalam media
suara.




Radio adalah salah satu media massa yang sangat berkaitan dengan
kebutuhan informasi bagi para masyarakat sekarang ini,. Dengan frekuensi suara,
radio dapat menyebarkan sebuah informasi dengan lebih mudah dan lebih cepat.
Untuk meningkatkan kinerja sebuah media radio, maka ia harus memiliki sebuah
media sosial lainnya agar bisa mempromosikan radio itu sendiri. Dengan
mengandalkan sebuah media sosial, radio akan dapat menjangkau lebih banuak
audience.
Penulis berkesempatan untuk melakukan kerja praktik di Star Radio
sebagai graphic designer program siaran yang di mana penulis akan bertugas
untuk membuat sebuah konten digital yang dapat menjual program siaran tersebut
melalui konten digital yang menarik. Di sini penulis akan menjelaskan bagaimana
cara seorang graphic designer saat merancang serta mengeksekusi sebuah ide
menjadi sebuah konten digital seperti foto maupun sebuah video.
Hasil dari kerja praktik ini akan menunjukkan bagaimana peranan
dari graphic designer sebuah program siaran dalam perusahaan radio. Selama
magang juga, penulis mendapatkan banyak pengalaman baru di mana penulis
pada awalnya hanya memahami bagaimana produksi sebuah media televisi dan
film, disini penulis juga mendapatkan pemelajaran bagaimana sebuah media radio
berproduksi dari awal hingga hasil jadi mereka.
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